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Besmetting van aasolie door micro-oraanismen 
1. INLEIDING. 
In de Nederlandse visserij wordt aan boord van de meeste vaartuigen het product 
gasolie gebruikt voor het opwekken van de benodigde energie. 
Gasolie is een raffinage product dat wordt verkregen uit ruwe aardolie. Vanwege de 
gewijzigde raffinage-technieken van de laatste jaren is de kwetsbaarheid van de 
kwaliteit daarbij toegenomen. Tijdens het toepassen van deze gewijzigde technieken 
doen zich verschijnselen voor waarop niemand direct een antwoord weet. 
Een van de verschijnselen van de laatste jaren is de besmetting door micro­
organismen. Met micro-organismen worden bacteriën, schimmels, gisten en een 
combinatie daarvan bedoeld waarbij de besmetting kan ontstaan via : 
a. de atmosfeer 
b. verontreinigde leidingen en/of opslagtanks 
c. water 
De problemen in de visserij die hierdoor ontstonden waren groot en richtten zich 
vooral op het verstopt raken van filters, dat veel kosten en vaak ook visverlet met 
zich meebracht. 
Bovendien nam het aantal schadegevallen vanwege corrosieaantasting van 
brandstofpompplunjers en verstuivernaalden opmerkelijk toe. 
Is er éénmaal een besmetting ontstaan dan kan deze zich in principe zeer snel 
uitbreiden en wel met een factor van 10® bij een tijdsduur van 12 uren. Deze 
snelheid is afhankelijk van het voedsel-aanbod en de aanwezigheid van water in de 
gasolie. Water kan ontstaan door condensvorming in de opslagtanks en als gevolg 
van het productieproces. Buiten de normale voedingsstoffen, zoals die in 
koolwaterstoffen aanwezig zijn, kunnen de toegevoegde additives ook een 
voedingsbodem creëren. 
Naast het dichtslaan van filters en eventuele vervolgschade aan brandstofpompen en 
verstuivers kan ook aan de kleur, geur, vorming van slijm, zichtbare schimmelvorming 
en sludgevorming van de gasolie een besmetting worden waargenomen. 
Indien zich in de bedrijfstak als de visserij een dergelijk probleem voordoet dan 
reageert de markt onmiddellijk door een aantal "oplossingen" aan te dragen, hoewel 
vaak niet eens duidelijk is wat de oorzaak van het probleem is. 
Zo kwam in dit geval via Frankrijk en Nieuw Zeeland de mededeling als zou daar met 
een zgn. filter een oplossing voor het besmettingsprobleem zijn gevonden. Een ding 
stond daarbij direct al vast: het probleem speelde ook aan de andere kant van de 
wereld. 
2. WERKING. 
Het zgn. De-Bug filter (het woord filter is hierbij niet juist, omdat er niet gefilterd 
wordt en de naam "desinfecteur" beter zou passen), bestaat uit een 
zeewaterbestendig aluminium huis waarin zich een aantal magneten bevinden. Deze 
magneten geven een sterk magnetisch veld af, waarin bij doorstroming van de 
besmette gasolie de aanwezige micro-organismen een invloed zouden ondergaan, 
waardoor deze uiteenvallen en de resten hiervan met de brandstof in de cilinder 
verbranden. 
Gedurende een aantal jaren heeft men met dit principe in Nieuw Zeeland met succes 
geëxperimenteerd zodat ook een wereldbekende oliemaatschappij de De-Bug 
desinfecteur heeft aanbevolen. 
3. ONDERZOEKMETHODE. 
Alvorens de De-Bug desinfecteur in de Nederlandse visserij te introduceren werd 
door de fa. BO-AC Nederland BV het RIVO verzocht om een tweetal schepen met 
besmettingsproblemen aan te wijzen om gedurende een halfjaar de desinfecteur uit 
te testen. 
In bijlage 1 en 2 is de positie en de uitvoering van de De-Bug desinfecteur 
aangegeven die is geplaatst in bijpass tussen de dagtank en de voortstuwingsmotor, 
voor het brandstoffilter en na de mixtank. Na iedere visweek van ca. 100 draaiuren 
werden een aantal monsters genomen zowel uit de voorraadtanks, dagtank als voor, 
in en na de desinfecteur. 
Deze monsters werden op het laboratorium onderzocht op besmetting door 
bacteriën, schimmels en incidenteel op Sulfaat Reducerende Bacteriën (SRB). De 
laatste zijn corrosievormend. 
Voor het uitvoeren van de testen werden de boomkor-vaartuigen GO 22 en GO 28 
aangezocht. (Bijlage 2) 
Het eerste vaartuig heeft een lengte van 45.60 meter en is uitgerust met een 
voortstuwingsmotor van het type Deutz SBV 16M 628 met een vermogen van 2868 
KW, terwijl de GO 28 een lengte heeft van 42.44 meter en een voortstuwingsmotor 
bezit van het type Stork Werkspoor Diesel 8SW 280 met een vermogen van 1986 
KW. 
De beide schepen zijn resp. gebouwd in 1987 en 1986. 
Bij de aanvang van de tests in juli 1990 werd in beide schepen zware besmetting van 
de gasolie aangetroffen met zowel bacteriën als schimmels. 
In bijlagen 4 en 5 wordt de besmetting op zowel de GO 22 als de GO 28 getoond. In 
de beginfase van 1 maand werden de tests wekelijks en daarna 2-wekelijks 
uitgevoerd. 
De monsters gasolie werden gevarieerd getrokken uit de bunker, gasoliedagtank, 
voor-, uit-, en na de desinfecteur. Per visweek werden ongeveer 100 draaiuren door 
de hoofdmotor gemaakt. 
4. RESULTATEN. 
In de toegevoegde tabel kunnen de resultaten worden gezien die verkregen zijn over 
een periode van 4 maanden. Deze tijd is korter dan was voorgenomen, maar dat vind 
haar oorzaak in steeds weer dezelfde gunstige resultaten, zodat doorgaan met het 
onderzoek geen zin had. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd, dat de 
besmetting na de inzet van de De-Bug desinfecteur reeds na 1 week was afgenomen, 
hoewel er bij verschillende bunkers gasolie een besmetting, hetzij door schimmels, 
hetzij door bacteriën, aanwezig was. 
Ook kwam het voor dat plaatselijk en vaak op verschillende locaties besmette gasolie 
aanwezig was. Tijdens de tests werden de tanks regelmatig afgetapt om zodoende 
watervrije gasolie te verkrijgen. In de bijlagen 6 t/m 8 worden nog een aantal 
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5. SAMENVATTING. 
Uit het onderzoek is duidelijk komen vast te staan dat op de proefschepen GO 22 en 
GO 28 de besmetting na de desinfecteur binnen één week grotendeels was teniet 
gedaan. Door een aktie aan boord van de GO 22 bleek ongewild de importantie van 
de richting van het magnetisch veld in de desinfecteur. 
Het bleek n.l. dat de magneten van de desinfecteur na montage verkeerd waren 
geplaatst, zodat de richting van het magnetisch veld werd omgedraaid. Het 
verschijnsel deed zich nu voor dat na de desinfecteur plotseling een besmetting van 
de gasolie optrad, (tabel 5 okt). Dit was te wijten aan een verkeerde richting van het 
magnetisch veld. 
Als bijkomstigheid is uit het onderzoek gebleken dat het ontstaan van besmetting 
zeer plaatselijk kan zijn. Ondanks het zo veel mogelijk watervrij houden van de gasolie 
bleek uit de monstername dat er plotseling een min of meer zware besmetting optrad 
zonder dat er gasolie gebunkerd was. 
Dit geeft aan dat door het vormen van condens in de tanks en het aanwezig zijn van 
micro-organismen een voedingsbodem voor besmetting kan ontstaat. Het is voor 
nieuwbouw schepen dan ook aan te bevelen om zorg te dragen voor goede aftap 
inrichtingen aan de tanks, grote temperatuursverschillen in het brandstofsyseem te 
vermijden en ook filters en leidingen van aftappunten te voorzien. 
Het is verder vermeldenswaard dat op het vaartuig GO 22 de standtijd van de 
brandstoffilters werd vergroot van 2 weken tot 14 maanden. Terwijl de standtijd van 
de verstuivers van 9 maanden tot 14 maanden werd verlengd. 
Tot slot is het RIVO ervan overtuigd dat nog veel fundamentele vragen 
onbeantwoord zijn gebleven, maar dat uit het toepassen van de beschreven De-Bug 
desinfecteur op de proefschepen is gebleken dat deze methode een oplossing kan 
bieden voor het besmettingsprobleem van gasolie met micro-organismen. Op dit 
ogenblik zijn reeds ca. 150 schepen uitgerust met de desinfecteur. 
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